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ABSTRAK 
 
Latar belakang: HIV masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia. Menurut 
United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) 2017, 36.9 juta jiwa 
hidup dengan HIV di akhir tahun 2017, sebanyak 2,1 juta orang merupakan 
penderita baru dan 1,1 juta meninggal karena menderita AIDS. Secara global 
AIDS merupakan penyebab kematian kedua pada remaja umur 10-19 tahun. 
Berdasarkan studi pendahuluan di SMA Muhammadiyah 5 secara acak didapatkan 
pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS masih rendah. Peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian pengembangan permainan monopoli sebagai media 
promosi kesehatan tentang HIV/AIDS untuk meningkatkan pengetahuan remaja 
tentang HIV/AIDS. 
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan menggunakan 
permainan monopoli HIV/AIDS terhadap peningkatan pengetahuan remaja 
tentang HIV/AIDS di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta tahun 2019 
Metode Penelitian :Penelitian dilaksanakan dengan quasi experimental research. 
Rancangan penelitian dengan pretest-posttest dengan kelompok kontrol. Sampel 
penelitian 40 remaja kelas XI IPA I dan kelas XI IPS I SMA Muhammadiyah 5 
Yogyakarta untuk kelompok perlakuan dan 40 remaja putri kelas  XI IPA II dan 
kelas XI IPS II SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta untuk kelompok kontrol.  
Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data 
mengunakan kuesioner untuk mengukur pengetahuan. 
Hasil penelitian : Uji Paired sample t-test pada kelompok perlakuan (p-value= 
0,000) dan kelompok kontrol (p-value = 0,002). Hal ini menunjukan adanya 
pengaruh pada  peningkatan pengetahuan baik dari kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol. Uji independent sampel t-test terdapat perbedaan dengan nilai 
p-value = 0,000. Nilai mean pada kelompok perlakuan 14,563 sedangkan mean 
pada kelompok kontrol 3,563 (14,563 > 3,563). 
Kesimpulan: Penyuluhan menggunakan permainan monopoli tentang HIV/AIDS 
lebih meningkatkan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. 
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ABSTRACT 
 
Background: HIV is still a big health issue worldwide. According to the United 
Nations Program on HIV and AIDS (UNAIDS), 36.9 million people live with HIV 
at the end of 2017, 2.1 million people are new infected and 1.1 million died from 
AIDS. Globally AIDS is the second leading cause of death in adolescents aged 10-
19 years. Based on randomized preliminary study at Muhammadiyah 5 Senior 
High School that the knowledge of adolescents about HIV/AIDS was still low. 
This study is focus to conduct research on the development of monopoly games as 
a health promotion media to increase adolescent knowledge about HIV/AIDS. 
Objective: To determine the effect of counseling using a monopoly games of 
HIV/AIDS on increasing adolescent knowledge about HIV/AIDS at 
Muhammadiyah 5 Senior High School, Yogyakarta in 2019 
Methods: The study is designed with quasy-experimental research. Study design 
with pretest-posttest with the control group. The study samples are 40 adolescents 
in 11th grade of Science Class I and 11th grade of Social Class I at 
Muhammadiyah 5 Senior High School for treatment group as well as 40 
adolescent girls in 11th grade of Science Class II and 11th grade of Social Class II 
at Muhammadiyah 5 Senior High School for control group. The sampling 
technique uses purposive sampling. Data collection uses a questionnaire to 
measure knowledge. 
Result: Paired sample t-test in the treatment group (p-value = 0,000) and the 
control group (p-value = 0,002). There is an effect on increasing knowledge 
between the treatment group and the control group. Independent sample t-test 
shows a difference with p-value = 0,000. The mean value in the treatment group is 
14,563 while the mean in the control group is 3,563 (14,563> 3,563).  
Conclusion: Using the monopoly games of HIV/AIDS further increases 
adolescent knowledge about HIV/AIDS. 
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